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en los siglos XV y XVI 
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Introducción 
A pesar de la falta de documentación en los archivos históricos municipales de Novelda y 
Aspe referentes a los siglos XV y XVI (en Novelda se conserva documentación fragmentada de la 
segunda mitad del siglo XVI), no por ello se ha renunciado a investigar cómo se organizaban estas 
baronías señoriales vecinas en el valle medio del Vinalopó (Alicante), a lo largo de esos siglos. El 
interés por estos siglos estriba en dos hechos importantes: el siglo XV, refleja las tensiones propias 
de ser estas tierras un lugar fronterizo entre tres reinos; el musulmán de Granada, el castellano de 
Murcia, y la pertenencia de esta comarca al Reino de Valencia, pero con una población mudéjar-
mayoritaria-, hecho significativo de la mayor parte del valle del Vinalopó y el inicio del proceso 
por el cual estas tierras pasan a ser señoríos feudales; el siglo XVI, refleja el inicio de una época 
comenzada por los Reyes Católicos, con sus influencias en esta comarca por los cambios produci-
dos en las propiedades de los señoríos (caso de Aspe), la presión social de las relaciones feudo-
vasalláticas propias del sistema señorial, pero ésta vez dentro de una comunidad, teóricamente con-
vertida los moriscos, que siguen siendo la mayoría poblacional, acaparando la vida económica, 
política, social y la realidad cotidiana de Novelda y Aspe. 
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El siglo XVII, con la expulsión morisca que supuso el despoblamiento prácticamente total 
de estas baronías, marca el inicio de una nueva historia cotidiana de otras gentes que vinieron a ocu-
par el puesto vacante de los moriscos en las relaciones feudo-vasalláticas del si tema señorial. 
Como ya se ha señalado al principio, a pesar de la falta de documentac ión local, se ha tratado en la 
medida de lo posible, de recuperar las referencias documentales di persas en los distintos archiv s 
locales, regionales y nacionales (mayoritariamente públicos, por su fáci l acceso), de la Baronfa de 
Novelda y la Baronía de Aspe. 
El Sistema Señorial 
La Baronía de Novelda se formó en enero de 1448 por Pere Ma¡¡:a, aunque desde 1393 ya for-
maba parte de esta familia, al haber nombrado (en mayo) el rey Joan 1 d'Aragó y la reina doña 
Violante, a Don Pere Ma¡¡:a como señor del lugar y castillo de La Mola, como recompensa (dona-
ción) por el servicio prestado por su padre Pere Ma¡¡:a en las campañas militares de Sicilia donde 
murió. Su extensión todavía no está determinada, por la existencia de otra baronía sin estudiar, la 
de Monover, de la que si se sabe que se separó de la familia en 1571 (García Martínez; 1994), tras 
el pleito de suces ión de las baronías, luego empezarán los pleitos, especialmente por la explotación 
de los pastos del bovalar que ll egaba a asas del Seí'lor, Rodriguillo y Alguenya p r las más de 
2.000 cabezas ele ganado que tenia Novelda, pleitos también habitua le con la ciudad de Alicante 
" .. . la ciutat d'Aiacant ... manen qui nengú vehí de la vi/a de Nove/da no sia hosar entrar en tot lo 
terme de la dita ciutat d'Alacanl ab sos bestiars .. . '11 • 
La BaroníA de Aspe, tampoco está definida s conoce que pasa del realengo en 1424 al 
señorío del conde de occntaina, in tegrándose con Elcla, asl sigue todo el siglo XV hasta 1496 
cuando la fam ilia Cárdenas la compra para integrarla en s u scriorío con Elche y Crevillent, aunque 
ya se la conoce como baronla, la compra debió de motivarse por los continuos pleitos de Elche por 
el agua de Aspc, con la e mpra los pleitos quedaban ahora en casa. 
Novelda y Aspe, la mayor parte de su historia moderna, en general han sido un señorío. En 
ciertas épocas como a mediados del siglo XIII fueron lugares de realengo, pero en el período que 
nos ocupa, siglos XV y XVI fueron villas de señorío. 
La ampliación del número de señoríos, en general se produjo por la necesidad de dinero de 
la Corona que realizaba ventas de aldeas y villas de realengo, también como recompensa (dona-
ción) por la ayuda prestada en campañas militares, así se producía un aumento del dinero estacio-
nal por parte de la Corona, pero una disminución de la jurisdicción real, aunque se gana en un mejor 
control del territorio al encargarse el señor de su vigilancia, con ello el señor obtendría un mayor 
enriquecimiento al cobrar más rentas por tener más vasallos bajo su dominio. Novelda y Aspe en 
el siglo XV tenían el suficiente número de habitantes, para asegurarle a un señor feudal el cobro de 
una buena cantidad de rentas anuales, por lo que la Corona dispuso que pasaran en la Baja Edad 
Media al señorío, ya sea por donación real o por venta; los lugares y villas de menor número de 
'Archivo Municipal de Monforte ., consell del 22 octubre 1549, s.f .. 
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población solían seguir perteneciendo a la Corona (realengo) Esta situación de ampliación de los 
señoríos se había hecho habitual desde el siglo XIV, los señores controlaban la población en sus 
señoríos, teniendo unos derechos sobre ellos, y a su vez, tenían unas obligaciones frente a la Corona 
(a su vez pago de rentas, ayuda militar, defensa de castillos, etc.) (Gil Oleína; 1983). 
Los señoríos jurisdiccionales del Medio Vinalopó (Alicante) eran similares a los que ya 
abundaban por todo el Reino de Valencia, en donde se establecían unas relaciones económicas, 
políticas y sociales entre el señor y sus vasallos, típicas de las sociedades feudales, todo ello con la 
finalidad de obtener las distintas rentas. Rentas territoriales: se les cobran al vasallo sobre la tierra 
(contratos enfiteúticos -el campesino tiene el dominio útil de la tierra, cultiva y produce; y el señor 
el dominio directo, es el propietario último de dicha tierra). Rentas jurisdiccionales: se fes cobran 
al vasallo por el control político que se hace sobre elfos (derechos señoriales sobre las regalías -
horno, panadería, molino, etc). El señor dueño de los monopolios señoriales cobra por su utiliza-
ción que además es obligatoria) (Gil Oleína; 1981 ). 
El señor también ejerce una suprema jurisdicción (justicia), en las Baronías de Aspe y 
Nove Ida ejerce el "mero y mixto imperio", es decir, el señor podía tener las siguientes facultades en 
materia de justicia local. Mixto (alfonsino): decidir en causas civiles y justicia limitada para impo-
ner penas en causas criminales, sólo delitos que no estén castigados con sangre. Mero: decidir en 
causas criminales con sentencias de sangre (muerte o mutilación). 
Desde las Cortes de 1329, por mandato real todo señor feudal del Reino de Valencia tenía 
concedido el mixto imperio (jurisdicción alfonsina). Ejemplo de penas: Herir un menor a otro con 
un cuchillo, pena de 25 azotes. Robar un cordero y venderlo, pena de 75 azotes. Robar una cabra, 
pena de perder el pufto (mutilación) (Barcefó Torres ; 1984). 
Este tipo de penas se cumplían en la "horca de la villa de Nove/da", situada en el límite de 
su jurisdicción fronteriza entre Nove Ida y Alicante (Monforte), cruzando el río Vinalopó al pie de 
la Loma y el Azud de Nove Ida, allí estuvo en los siglos XV y XVI (Dueñas Moya; 1 997). En Aspe 
todavía no queda constancia de su ubicación. 
La Organización Municipal 
La organización municipal era común a fa mayoría de los municipios valencianos, depen-
diendo del número de habitantes que les permitía tener más cargos municipales (más número de 
''jurats" -concejales- y "consel/ers" -asesores-). Los cargos municipales se reunían varias veces a 
lo largo del mes para tratar los asuntos que afectaban a los vecinos de la villa, las reuniones se cele-
braban en la "Sala del Consell". No tenemos constancia en Novefda' , todavía, del sistema electo-
ral empleado por falta de un sólo documento municipal de esa época (en Aspe', tampoco hay docu-
mentación, aunque su sistema de "insaculación" ya existía en la primera mitad del siglo XVII). 
'Archivo Municipal Novelda. Procés 1554-1604. 
'ARV, Batlía, e 129. 
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Conocemos los distintos cargos, sus funciones y Jos cargos nombrados a nivel local: 
Justicia: (equivalente mudéjar "Alcadi", similar al alcalde-juez), es el que preside el consell, es el 
encargado de reunir a los representantes municipales para tratar los asuntos diarios. Puede decidir 
en cuestiones locales, que no competan al señor feudal. 
Jurados: (equivalente mudéjar "Ojicials", similar a concejales), asesoraban al justicia en los pro-
blemas que hubiera que resolver en la villa, cada uno de ellos tenía que atender especialmente a 
unas tareas concretas. Eran los administradores de las rentas de la villa encargados de decidir corno 
distribuir el dinero recaudado. 
Consellers: (equivalente mudéjar "Ve/ls", asesores), su número era variable en función de los habi-
tantes, era un consejo de ayuda en las decisiones locales. 
Salmedina: (cargo mudéjar), encargado de que se cumpla Jo acordado y de las causas menores. 
Mustasaf (equivalente mudéjar "Alamín'~, encargado de los pesos y medidas, y de las mercaderí-
as. Su misión era controlar que no hubiera fraudes en las mercancías con las que se comerciaba. 
Cargo de origen árabe al-mutazaf. 
Clavario: (contable), encargado de las cuentas del consell, su misión era realizar las cartas de pago 
y de ingreso que servían para liquidar o cobrar las deudas del consell. Cuentas de gastos e ingre-
sos. Por ejemplo: pagos a los maestros albañiles durante la construcción de la Lonja de Monfort en 
1585. 
Sobrecequier: de él dependía el control sobre el agua de riego que necesitaban los campesinos, 
haciendo cumplir una serie de normas que se dictaban. 
Baile: dependiente del "baile general" de Valencia, su actuación a nivel local consistía en admi-
nistrar las rentas y derechos de la Corona. También existía en los señoríos, nombrados por el señor 
feudal, al que rendían las cuentas. 
Racional: cargo de carácter contable, encargado de comprobar las cuentas presentadas por el cla-
vario, al final de cada anual ejercicio económico. 
Alfaquí: (cargo mudéjar), encargado de enseñar a los niños, de transmitir las enseñanzas del Corán 
a sus vecinos, participa en las ceremonias religiosas. 
Los cargos mudéjares ( Barceló Torres; 1984) eran utilizados cuando existían dentro de las 
villas cristianas, aljamas o morerías constituidas y separadas dentro de estas villas, es decir, dos 
organizaciones municipales distintas dentro de una misma villa, aunque prevaleciera la autoridad 
cristiana. Estos cargos municipales eran comunes en los señoríos de As pe y Novelda (justicia, jura-
dos, consellers, etc.), cargos ostentados por mudéjares al se r la mayoría poblaciona l, y también en 
el realengo de Monfort (sic), con la salvedad de que los cargos allf los tenían los cristianos; en 
Monfort existía una morería constituida, en donde se ap licaban los cargos propios de las aljamas 
árabes (alcadí, alamín, salmedina, etc.)'. Estamos ante vil las (Novelcla y Aspe) pl enamente musul-
manas hasta la segunda mitad del siglo XVI, con los bautismos forzosos (sobre todo a partir de 
1525) (Giner; 1995), pasan a ser "moriscos" y su organización musulmana empieza a desaparecer 
para pasar a ser clandestina. 
Como ya se ha dicho, en los lugares de señorío, casos de Aspe y Novelda, se localizan los 
mismos cargos municipales que en el realengo (la diferencia en el realengo es que los cargos muni-
cipales estaban ostentados por cristianos), con la salvedad en el señorío de incluirse los represen-
tantes del señor, así se localizan en Aspe y Novelda también el "procurador" (representante del 
'AMMC., consells 1503, s.f. 
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señor nombrado por él mismo, siempre un cargo cristiano), el "baile" (dedicado a la administración 
y a la justicia, generalmente cristiano), a veces suele recaer en la misma persona, a estos hay que 
añadirles los cargos anteriormente descritos. Otr cargo de carácter mi litar era el "alcaide" (s iem-
pre cristiano) encargado de la defensa de un casti llo y de la seguridad de una villa, caso de La Mola. 
De los castillos de Aspe (del Río) y de Monfort, no hay constancia del nombre o cargo del alca ide, 
aunque en el siglo XV, con las guerras fronterizas entre Castilla Aragón y ranada, estos castillos 
deberían de seguir en activo (Esta! Gutiérrez; 1985). 
Sobre la organización territorial, la permisividad cristiana permitió seguir organizando los 
territorios, respetando las instituciones y cargos de origen musulmán, se suele cambiar el sistema 
fiscal con el paso del tiempo, pero en general una familia podía poseer casa, tierras, pasto, ganado, 
podían comerciar, cambiar de residencia, etc. En el caso de los mudéjares podían tener sus mez-
quitas, sus maestros "alfaquíes", cargos municipales propios en sus aljamas y regirse por las leyes 
musulmanas. En Novelda y Aspe, todos los cargos municipales eran ocupados por mudéjares (eran 
el 90% o 95% del total de la población), salvo los cargos nombrados por el señor que eran cristia-
nos. En los casos de Novelda y Aspe, se las conoce como "!Jcll'onías", aunque u señor feuda l no 
tuviera el título de barón, esta denominación se fue extendiendo a todos los "señoríos jurisdiccio-
nales". Es posible, encontrar documentos con esa referencia a pesar de no existir el título 
(Diccionario; 1992). 
La vida cotidiana, tanto cristianos como mudéjares de las morerías, era acudir al campo a tra-
bajar de sol a sol, tratando de conseguir la cosecha que les permitiera seguir viviendo, en este aus-
tero mundo rural, los niños eran una parte impo11ante del trabajo dia rio ya que al no haber ningu-
na escuela de enseñanza (recibían una escasa enseñanza re lig iosa o secular ele pocos aiios), desde 
muy jóvenes empezaban a trabajar. La mue11e era una constante diaria en la vida co tidiana al no 
existir ningún tipo de asistencia médica, sino simplemente, la ermita-hospital para la asistencia de 
moribundos. 
Tabla t 
Cargos municipales de Novelda. 
AÑO 1595 
1 justicia 
4 jurados 
1 síndico 
1 mustasaf 
14 consellers 
AÑO 1607 
1 justicia 
4 jurados 
1 síndico 
1 mustasaf 
JI consellers 
Puente: AMN, Procés 1554-1604. Elaboración propia. 
La familia Maya de Liyana ostentaba en su señorío el mero y mixto imperio con jurisdicción 
civil y criminal, con los monopolios de los molinos, almazaras, hornos, mesones, "herbajes", pana-
derías, tabernas, tiendas, morabatí, pilón de la carne, veda de caza, tala de montes, fuentes, aguas, 
todas las regalías y diezmos (Biasco y Navarro; 1980). En el caso de la Baronía de Novelda, su 
creación fue en 1448 de la mano de Pe re Maya y duró hasta 1701, pasando luego a marquesado 
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(con otra familia, los Caro). De Novelda se conservan noticias sueltas, a través de los pocos datos 
que se conservan. Se conoce de 1587 la composición de su consell municipal, formado por un jus-
ticia, cuatro jurats ( Ea/tasar Mira, Melchor Arrais, Luis Aymus y Martín Va/ero), un síndico 
(Llorens Bellup), un mustasaf (Carlos de Moya) y 12 consel/ers (apellidados Bellup, Borriqui, 
Hamr;a, Mascom, Yacon, etc. de origen morisco y. De 1607 un justicia (Rafael Maymó), cuatro 
jurats, un síndico, un mustasaf y 11 consellers (Sala Cañellas; 1977). 
Entre los siglos XV y XVI, se localizan los nombres de varios cargos de su señoría, cita-
dos por Sala Cañellas ( 1979), aunque sin localizarse la documentación en el Archivo Municipal de 
Novelda; también se dispone de nombres sueltos de los alcadíes. 
Tabla 2 
Representantes del señor feudal en Novelda. 
AÑO NOMBRE CARGO 
1402 Pascual de Exea procurador y baile 
1415 Joan Ram baile 
1469 Luis de Vilanova procurador 
1568 mosén Luis Despuig gobernador y baile 
1570 Joan Vergara colector de rentas 
Llois de Benavides gobernador 
1578 mosén Joan Soler gobernador y baile 
1593 mosén Vicent Pasqual baile 
Fuente: AMN. Procés 1554-1604. Elaboración propia. 
Tabla 3 
Alcadíes mudéjares. 
AÑO VILLA NOMBRE 
1371 As pe Aben c;:aat 
1381 Novel da Taher Abeniafer 
1421 Novel da Mahomat Abentaher 
1459 Elx Benzacarías 
1511 Novel da Alamis Alaminis 
Fuente:I-Iinojosa Montalvo, 1986. Galiana, 1995 y Barceló Torres, 1986. 
La denominación de "mosén" en el siglo XV y XVI equivalía en los caballeros a "señor" 1 
"señor don", no hay que confundirla con la de "cura"/"presbítero". En los lugares de señorío de 
Aspe y Novelda, a las reuniones municipales solía acudir un representante del señor feudal, las reu-
'AM Novelda., Procés 1587 y Archivo Municipal Xixona. Protocols Esteve Corbí 1587. 
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niones las presidía el justicia, tratando los distintos temas los jurados, se asesoraban con los con-
sellers, así se decidían las cuestiones diarias, en gran medida dedicadas a temas de carácter econó-
mico y agrícola (contribuciones y evolución de las cosechas anuales). En general, su organigrama 
de funcionamiento, con el señor feudal dirigiendo el gobierno territorial tanto en Aspe como en 
Novelda, aparece en la tabla 4. 
Tabla 4 
Esquema del gobierno local de Aspe y Novelda. 
consell local 
representantes del señor 
(alcaide, baile, procurador, colector, etc.) 
alcadí/justicia clavaría 
oficials/ jurados contadors 
vells/ consellers síndic 
salmedina 
mustasaf 
sobrecequ ier 
Elaboración propia. 
En el realengo (Monfott), los cargos eran similares", exceptuando los relacionados con el 
señor feudal, es decir, no había procurador, no era frecuente la existencia del colector, etc. En alja-
mas más grandes como la de Elda, se añadía el cargo de lugarteniente del alcadí, llamado "sots-
alcadí", que en algunos casos sucedía en el cargo al alcadí al acabar su mandato. 
Los pleitos por el uso del agua del río Vinalopó fueron continuos en el siglo XV, también 
continuados en el siglo XVI (Aiberola Romá; 1995), entre los señoríos de Aspe, Novelda y Elche, 
más el realengo de Monfort, así la agricultura era la fuente de riqueza del señorío y de la Corona 
por el cobro de rentas, desde 1442 se conoce la realización de obras para represar el río en Elda, 
Monfort y Aspe, lo que lleva a Elche a ponerlo en conocimiento del gobernador de Orihuela y enta-
bla un pleito administrativo y judicia l, para que no le falte el agua, por derecho de antiguos privi-
legios reales (Hinojosa Montalvo; 1987). En 1480 los Reyes Católicos confirman estos privilegios 
antiguos de Elche sobre el uso del agua, avisando al sei'íor de Novelda sobre la imposibilidad de 
sacar más agua de la que ya extraían sus vasallos. 
Aspe, fundamentalmente, se abastecía de las tres fuentes dentro de la rambla del Tarafa, con 
dos balsas de almacenamiento y distribución de acequias en ambas orillas (fauquí, aljau, etc.), pero 
el problema se agrava con Elche, iniciándose una sucesión de pleitos. En 1439, por la extracción 
de agua que hace la aljama de Aspe, complicándose aún más cuando en 1452 el conde de 
Cocentaina construye un molino "torrenter" en la falda de Aspe el viejo, y Elche protesta llaman-
do a su abogado en Valencia para que no se petjudiquen sus derechos7• Aspe recibió el apoyo de 
Monfort, ganando el pleito y construyendo el molino en 1453, lo que motivó los recursos de Elche 
'·AMMonforte. Consells 1503-1553. 
7Archivo Municipal de Elche, consells 1450 -1455, a/14. 
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en ai'íos sucesivos, hasta que interviene en el pleito el propio rey Joan JI d'Aragó en 1457", orde-
nando en base a los antiguos privilegios, que el conde de Cocentaina deshaga la "rafa" o azud del 
río "azud de/molino nuevo" siendo derribado en 1459. 
El problema contin uó a pesar de pasar As pe (en 1496) al sei'íorío de Elche, en años sucesi-
vos (1531 y 1532) Elche so licita al duque de Maqueda ayuda económica para traer agua de Aspe, 
Crevillent, Orihuela y Gu ardamar"'. Volviendo a iniciarse la protesta en 1589 cuando el procurador 
del señorío visita Aspe y comprueba que los moriscos sacan agua del Vinalopó en balsas para el 
cultivo y elaboración artesanal del esparto, cocido en esas balsas'". Las tensiones venían también 
por los cultivos y las tierras, ya que mudéjares de Aspe tenían tierras en Elche, los de Novelda en 
Aspe, ambos en Agost, y estaban sujetos a distintos señoríos, etc. lo que mostraba situaciones como 
la de 1459, en la que los oficiales de Novelda no dejan que los no residentes saquen cultivos del 
término 11 • 
La Economía local: los monopolios señoriales 
En el señorío los monopolios eran muy similares a los del realengo, diferenciándose la pro-
piedad, que en el caso del señorío eran del señor feudal, y la cantidad de monopolios según el tama-
ño del municipio, pudiendo haber varias tiendas, varios molinos, panaderías, etc. En las villas de 
Novelda y Aspe, era el señor el dueño de dichas regalías, allí llamados buena parte de estos servi-
cios, monopolios señoriales. También funcionaba mediante el sistema de arrendamiento. En teoría 
un judío, cristiano o mudéjar podía arrendar! as, aunque en la práctica en los lugares de realengo se 
observa que sólo son cristianos los arrendadores, y en el señorío se pueden ver judíos (Eix), o 
mudéjares (Novelda), especialmente en el siglo XV, donde la permisividad social era mayor que el 
en siglo XVI. 
En Novelda y Aspe, el señor tenía los monopolios de los molinos, almazaras, hornos, meso-
nes, herbajes, pan aderías, tabernas, tiendas, pilón de la carnicería, veda de caza, tala de montes, 
fuentes, aguas y resto de monopolios y regalías. Sólo el sei'íor podía arrendar o construir estos edi-
ficios. El uso que los vasallos hacían de los monopolios del sef'íor, dice mucho del tipo de jurisdic-
ción existente, ello también nos una idea de la cantidad de rentas obtenidas, en el caso de que pudie-
ran ir a otro municipio nos indica cie110 grado de libertad. La mayor parte de la información sobre 
los monopolios está dentro de los "capítulos" del arrendamiento, se conservan en el sigloO XVI en 
Elx, no localizándose ni en Aspe ni en Novelda. En el caso del realengo (Monfort), la gestión corría 
a cargo del "conse/l" local, aunque también los vecinos tenían que usar las "regalías" locales. 
Sobre los monopolios señoriales en la Baronía de Novelda, se localiza en 1415 a Azmet 
Abenatia, mercader de Valencia, como el arrendatario de todos los frutos, derechos y rentas 
' AME, consells 1455-1459, a/15 
'AME., 1-1 23-10 
'"AME., consells 1586-1590, a/25 
11 ARV. , Real, 283 
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pertenecientes a Pere Ma9a, durante cuatro años, y en 1421 éste mudéjar denuncia ante el baile 
general que el a/cadí de Novelda (Mahoma! Abentaher) ha hecho unos nuevos capítulos de arrien-
do con Pere Ma9a, por lo que la aljama de Novelda le debe 3.552 sueldos por su gestión. Durante 
el siglo XVI se conoce la existencia de los monopolios de los hornos, molinos, almazaras, taberna, 
panadería, hostal, carnicería y pastos, al igual que se localizan en Aspe y Monfort. De ellos lacar-
nicería es arrendada por la propia villa y gestionada por ella, pagaban al señor como compensación 
el "derecho del pilón", que solía ser una cantidad variable. Había dos tiendas también arrendadas y 
gestionadas por la propia villa, el molino d'espuig en manos de un particular, algo significativo en 
Novelda y la existencia del "granero de su señoría", donde los campesinos llevaban allí el grano 
de la era, después de real izar la trilla. 
A estos apartados dedicados a las villas de Aspe y Novelda, se les pueden ai'íadir los dedi-
cados al tipo de impuestos locales, la enseñanza de niños, la sanidad local, la organización del cas-
tillo de la Mola, la evolución del casco urbano, el sistema de riegos, los tipos de cultivos, los sis-
temas de contratos enfiteúticos entre los seí1ores y los campesinos, también especialmente, las acti-
vidades particulares en la at1esanía y el comercio, apreciándose la amplia red de comercialización 
de cultivos (sobre todo la uva pasa) en Valencia, los procesos inquisitoriales del Santo Oficio del 
Tribunal de Murcia que en esta zona ejercía su jurisdicción, etc. temas que se desarrollarán en otro 
momento. 
Sobre la producción agrícola en 1569, como ejemplo se dispone de la relación de las cose-
chas de cereales recogidas en la Baronía de Novelda, para determinar el pago del diezmo. Relación 
realizada por Lluis de Benavides, gobernador y baile y por Juan de Vergara, colector de rentas. La 
relación está dividida por partidas rurales y producción (en Caflsos, Barce//es y Almut), lo que 
ayuda a conocer la distribución del cultivo de cereales. 
Tabla 5 
Producción agrícola de Novelda en 1569. 
Fonnent Ordi Sen ten o Adacca Avena eivada 
e B A eBA e B A e B A e B A e B A 
La Romana 7 5 3'5 6 2 7 2 5 
Alhenia 16 5 1'5 19 7 2'5 7 2 JO 2 
Eres 21 10 3 48 1 0'5 111 1'5 70 6 3'5 
ruente: AMN., Estadística y Señoríos. XVI. Diezmo 1569. Elaboración propia. 
Junto con la producción de cereales, se conserva también la relación de rentas anuales cobra-
das por el seí'íor en la Baronía de Novelda en 1569. Hay que tener en cuenta que del "de/me del oli" 
el señor feudal percibía "huit diners per cafls de oliva". 
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Tabla 6 
Rentas feudales de Novelda en 1569. 
Libras Sueldos Dineros 
Pecho 175 7 4 
Cabesatge 63 5 
Fonda 52 4 7 
Morabatí 12 10 
Delme del Oli 15 10 
Dret del forn vell 5 
Delme del bestiar 100 15 8 
Fuente: AMN., Estadística y Señoríos. XVI. Diezmo 1569. Elaboración propia. 
La Fiscalidad Local: rentas e impuestos 
Para tener un mejor control sobre los derechos de los sef\ores feudales, algunos de ellos basa-
dos en concesiones realizadas por los reyes de los siglos XIII o XIV, de difícil demostración, el rey 
Fernando el católico en 1493, quiso ejercer su control real convocando a los seftores territoriales y 
jurisdiccionales, para que demostraran mediante documentos el tipo de jurisdicción que ostentaban 
y su concesión. El rey Fernando lo que trataba era de poner orden dentro del Reino de Valencia, en 
cuando al régimen seftorial, así como conocer los derechos y obligaciones concedidos por sus pre-
decesores. Todo ello se conserva en el Arxiu del Regne de Valencia, y hoy en día es una fuente de 
información importante para conocer los diversos señoríos del Reino de Valencia, la documenta-
ción lleva por título "Llibre de Jurisdicció de Certes Barons" y ha sido estudiada por Baldaquí 
Escandell (1993). 
A pesar del intento del rey Fernando, su sucesores siguieron necesitando del poder econó-
mico y militar de los seftores, así se siguen ampliando los seftoríos y ampliándose los títulos con-
cedidos, como el realizado en 1529 por el rey Carlos 1, concediéndole a Diego de Cárdenas el títu-
lo de Duque de Maqueda (sef\or de la Baronía de Aspe, entre otras) título vitalicio y hereditario, 
luego pasó a su hijo Bernardino de Cárdenas y Pacheco, que fue virrey de Valencia (Reino de 
Valencia) de 1553 a 1558, y que realizó diversas fmtificaciones de costa, destacando la del castillo 
de Santa Pola, dentro de su propio seftorío (Requena Amoraga; 1995). 
En el señorío la organización municipal era similar a la del realengo, variaba que en este 
caso los representantes reales aquí, eran representantes sef\oriales, y la presencia del señor feudal 
estaba más cerca que la del propio monarca. Los monopolios pertenecían al sef\or feudal, sus repre-
sentantes cobraban las rentas. 
En el caso de la Baronía de Aspe, se conoce que antes de 1424 era un municipio de realen-
go dependiente directamente de la jurisdicción del rey, tenía su propio término municipal, como se 
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desprende del pleito que sostiene sobre este tema con Elche el 20 de abril de 1409, realizando un 
deslinde de tierras. En 1424 la reina Violante (viuda de Joan 1 díAragó) la vende ante su secretario, 
Jaume Valls, en Barcelona el 25 de abril a Ximén Pérez de Corella, (su copero) y a Francisco 
D'Arinyo. A partir de 1448 será del conde de Cocentaina (tenía en su inicio jurisdicción alfonsi-
na). La venta se hizo incluyendo " ... christiani, )u deis qua m sarracenis ... " (Belando Carbonell; 
1990) El pequeño fragmento de la venta deja bien a las claras la existencia de las tres culturas como 
habitantes del lugar de Aspe. 
En la venta también se incluían las viñas, olivos, hue1ta, hierba para pasto, torrentes, aguas, 
acequias, etc. Así como derechos y privilegios del morabatí, tercio diezmo, laudemio, besante, 
lezda, potestad para estahlecer nuevos censos, el mero y mixto imperio en cuanto a jurisdicción, 
etc. Todo ello nos indica la aplicación de las relaciones feudales señor-vasallos. El señor, dueño de 
la tierra se la cedía a los campesinos mediante "enfiteusis", por lo tanto era un señor territorial, 
como además podía impmtir justicia, era además señor jurisdiccional. 
A partir de 1424 se generalizan en la comarca los pleitos sobre los derechos señoriales sobre 
las tierras limítrofes entre señoríos, pleitos entre el señor de Elda-Petrer-Aspe-Salinas (familia 
Corella, luego condado de Cocentaina en 1448, nombramiento real), y el señor de Novelda-
Monóvar (familia Mm;a de Lir;ana). Ejemplo de ello, es la nueva división de términos de 1447 entre 
Aspe y Elx 12, o la revisión de 1452 en la que ambos municipios tienen el interés de controlar el 
agua, bien natural imprescindible para la producción agrícola base de la economía de la comarcal). 
Los municipios de Aspe y Elx tuvieron numerosos pleitos durante el siglo XV enfrentados por sus 
señores feudales interesados en el control del agua, pleito que finalizó momentáneamente con la 
compra de Aspe y sus aguas por parte del señor d'Elx en 1497, integrándose en el señorío de Elche, 
siguiendo denominada como Baronía de Aspe. Este señorío d'Eix se había constituido en 1470 con 
la donación de la infanta Isabel la católica a Gutierre de Cárdenas de los municipios d' Elx y 
Crevillent, ratificada en las Cortes de 1488, con esta donación pasan de pertenecer de la ciudad de 
Barcelona desde 1391, para pasar a un noble de origen castellano (Cárdenas). Elche nunca dejó de 
luchar para volver a ser villa de realengo, alegando el q\lebranto de muchos de sus privilegios 
medievales. Los movimientos en el seno de los señoríos en el valle del Vinalopó fueron constan-
tes durante el siglo XV, así también en ese año de 1497 (se hizo efectivo en 1498), la familia 
C01·ella vende el señorío de Elda a la familia Coloma. 
La familia Cárdenas ostentaba en su señorío el mero y mixto imperio con jurisdicción civil 
y criminal Uusticia), era el dueño de los monopolios de los molinos, almazaras, hornos, mesones, 
"herbajes", panaderías, tabernas, tiendas, "morabatí", pilón de la carne, veda de caza, tala de mon-
tes, fuentes, aguas, todas las regalías y diezmos (igual que el señor de Novelda), buena pa1te de la 
documentación del señorío está en el Archivo de Elche. También se conserva documentación de 
siglos posteriores sobre Aspe, como el inventario de todos los papeles, libros, documentos y ense-
res existentes en la administración de la villa de Aspe, bienes propios del marqués de Astorga, 
conde de Altamira, documentación que abarca desde 1736 a 1782. Son 62 libros y expedientes 14 • 
Las rentas obtenidas eran uno de los principales reclamos para construir cada vez más 
"AME, consell 1457. 
11AME, consell 1452. 
1
'AME, índices toponímicos. 
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monopolios, pero para ello era necesario atraer a la mayor cantidad de pobladores, en este sentido 
se puede ver cómo los mudéjares de Monfort, ante la constitución de su morería, le indican al rey 
que la aceptación de los capítulos para constituirla, así como la aprobación de la expansión de dicha 
morería repercutiría en el aumento de rentas a cobrar por parte de la Corona, por el hecho de que 
era el rey el perceptor de las rentas de las regalías locales al ser Monfort municipio de realengo. 
Rentas que le llegarían a la Corona a través de los administradores del patrimonio real, el "baile 
general" (Hinojosa Montalvo; 1990). 
También a Aspe, el rey Joan I d'Aragó en 1397 Uunio, 20. Barcelona), le concede un privile-
gio por el cual deja a los habitantes de Aspe y a sus nuevos pobladores exentos del pago de " ... gave-
tas, pasage ... etc.". estaban exentos de pagarle al rey, lo que luego fue confirmado por Mm1ín I de 
Aragón en 1402 (noviembre, 8. Valencia), y posteriormente por Alfons V en 1419 (noviembre, 19. 
Murviedro), esta medida ayudó a que se volviese a poblar Aspe durante el primer tercio del siglo 
XV, aunque en 1424 fuera vendido al señor de Cocentaina, formando parte de su seí'íorío Uunto a 
Elda, Petrer y Salinas). Los beneficios de esa repoblación realizada por la Corona, y el aumento de 
las rentas pagadas por los nuevos pobladores fueron para el nuevo señor. 
Son numerosos los casos que se pueden citar sobre el cobro de rentas e impuestos y sobre las 
cesiones entre los seí'íores feudales y la iglesia, como caso concreto se puede señalar el realizado 
entre el obispado de Cartagena y el señor de As pe en 1494, donde el obispado de Cartagena le cede 
al conde de Cocentaina los diezmos de Aspe, Petrer, Elda y Salinas a cambio de: 200 libras (mone-
da) anuales, que equivalían a dos tercios del diezmo de la iglesia; salario anual de un cura para Aspe 
y otro para Elda; los habitantes pagaban diezmos por la uva pasa, trigo, cebada, centeno, "alcan-
día", mijo, demás frutos, azafrán, aceite " ... y todas las otras cosas e simientes que Dios les 
diere ... ". También del ganado, las "quintas" de los corderos, cabritos, lana, queso, etc. igual que 
pagan en Monfm1 o Elche; el conde se queda con un tercio del diezmo y el obispado con los otros 
dos. De igual acuerdo disfrutaba Pere Mac;a en Novelda y Monover,. el diezmo lo pagan los mudé-
jares de esas villas, al ser escasos los cristianos, si el señor no paga dos aí'íos seguidos, perderá el 
tercio diezmo que volverá de nuevo al obispado. 
Con estos acuerdos o concordias, el obispado cede la gestión del cobro de sus diezmos a los 
seí'íores, y éstos reciben una parte en concepto de gestores, lo que permitía al obispado iniciar otro 
tipo de actividades tendentes a ampliar su patrimonio. 
Entre el abundante conjunto de impuestos que se cobraban y las diversas tasas que gravaban 
los productos y la tierra, se pueden seí'íalar como guía orientativa, esta relación: 
Alfarda: por el derecho de regar. 
Almagram: censo que pagaban los mudéjares al seí'íor por sus tierras (peyta). 
Azofra: trabajo personal gratuito (sólo moriscos). 
Besante: impuesto para mudéjares. 
Cena: impuesto para la atención del rey (cena de ausencia). 
Censal: son créditos contraidos por el canse!/ local por un motivo, con o sin un plazo determinado 
para la redención del crédito, se solía pagar una tasa fija anual, a la espera de una mejor situación 
económica del consell que le permitiera cancelarlo, generalmente se arrastraban durante décadas. 
Se firmaban ante un notario público. 
Diezmo: el diez por ciento de la recogida de la cosecha era para la iglesia. 
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Fadiga: avisar al seflor ( o al que tiene el dominio directo de la tierra) por sí se quiere adquirir 
el dominio útil. 
Franquicias : conjunto de derechos y exenciones fiscales utilizados para la reactivación económica 
o para la repob lación de una zona. 
Guiaje: exime de determinadas cargas imposit ivas, a veces se utilizaba en épocas de carestía. 
Herbatge: un tribut por pastar en el bovalar loca l que era de la Corona (en el realengo), o del seflor 
(en el seflorf ), el ganado (ramal) local no pagaba . 
Laud•mio: se ragaba a l señor por traspasar el dominio útil de la tierra (operación realizada entre 
vasallos). 
Lezda y Peaje: por la utilización de una vía de comunicación, cuando se va a comerciar. 
Montatge: impuesto por el uso del pasto en tierras de realengo. 
Morabatí: cada siete a1"íos se recaudaba, hacían una 1 ísta de vecinos contribuyentes impuesto inicia-
do en 1 266). Contribuían en el siglo XV y XVI los particulares con bienes superiores a 105 sueldos. 
Peyta: pago al rey o al señor por los bienes inmuebles. 
Quema: impuesto sobre las mercancías del comercio. 
Real de la Sal: las salinas eran de la Corona, que cobraba una tasa por consumo de la sal por parte 
de la población. 
Redelme: se dedicaba a la conservación y reparación del castillo. 
Salvoconductos: los mudéjares pagan por obtener licencias para viajar de un lugar a otro. 
Sisas : impuesto sobre el consumo, por el comercio al por menor. Por ejemplo: una tasa por la 
venta de cada libra (medida de peso) de carne (sisa de la carn), también había en el pan, en el 
vino y en otros productos. 
Tal!: imposición sobre los tejidos (tal/ del drap, corte de la ropa). 
Tercio-Diezmo: tercera parte del diezmo de la iglesia, se recogía de los frutos de la tierra. 
El poder fiscal en cada villa lo ejercían: la Corona, el sei'íor, la Iglesia y los consells locales 
(Bernabé Gil; 1989). Variaba la presión fiscal sí era lugar de realengo o de señorío, aunque los 
señores feudales, por norma general, solían conc,~der créditos (censal) a las villas y lugares de rea-
lengo, por lo que éstos pagaban una tasa anual , y por ell o, ejercían un control jurisdiccional sobre 
su propio se1"íorío, y otro de tipo económico en realengos, amp liando su innuencia y poder (caso de 
Monfort, con el conde de Cocentaina señor de Aspe en el iglo XV)l-'. Una vez rea lizada la recau-
dación entre los vecinos se disponía el gasto, según Bernabé Gil (1989} , e puede dividir en varios. 
Forzosos: salarios y rentas perpetuas. Extraordinarios: lo que se debe, el gasto corriente y los gas-
tos contraídos por servicios. Voluntarios: los que se ofrecen libremente. 
La Corona en los lugares de señorío ejercía un control sobre los censales, ya que a veces la 
sobrecarga de ellos les llevaba a la despoblación . En 1609, con la expulsión morisca se agravó la 
situación debido a los censales impagados, y a las reclamaciones de los nuevos pobladores, a tra-
vés de las Cartas Pueblas (Nove Ida y Aspe 1611) (Biasco y Navarro; 1980 y Aspe, 1982), ya que 
no pueden hacer frente a los pagos de las pensiones anuales. 
Se dispone de una parte de la relación de los créditos de censales contraídos por Novel da, 
a cuyo frente tenía que acudir cada año, a través del pago de las pensiones calculadas con unos 
"AMMC., cuentas 1586-1600. 
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intereses anuales sobre la cantidad prestada. Préstamos solicitados por los consells locales debido a 
crisis de subsistencias (para compra de trigo), realización de obras públicas, compra de títulos rea-
les, para pagar otros censales, etc. 
Tabla7 
Censales que debe responder la villa de Novelda. 
AÑO CENSALISTA LUGAR PENSIÓN CENSO FUENTE 
1434 Daniel Barceló 2.000 sueldos ARY., Real. 
1443 D. Francisco Despuig ARY., Real 260 
1444 Moreto Donino Valencia 
1494 Amoreto Donino Valencia 
1511 Hospital de Xixona Xixona 1 O libras/año Galiana; 1995 
1513 Catedral de Valencia Valencia 532 sueldos ACV., pergamino 758 
1556 D. Juan de Aunión ARY., Manaments, l. 2 
1570 2.000 libras 
1585 D. Nicolás Scorcia Alicante 400 libras AMN. Propios 1768 
1600 Onofre Bernat ARY., Manaments, l. 4 
Fuente: ARV. AMN., y ACV. Elaboración propia. 
La tributación era más alta entre los mudéjares, lo que les llevaba a reclamar ante el rey, 
como en 1526, las aljamas " ... suplican por ende que por su Catholica Magestad sean igualados 
en pagar los pechos y servidumbres y otras rentas como christianos viejos cada uno en su lugar. .. ". 
Esto se comprueba en el realengo de Monfort, en el pago del"morabatí" de 1505, viendo el pago 
en cahíces: 
Tabla 8 
M01·abatí de 1505 en Monfort. 
cristianos 
mudéjares 
TRIGO 
67 
161 
CEBADA HABITANTES 
9 270 
70 160 
Fuente: AMMC. , Morabatí 1505, s.f. 
En la tabla 8se aprecia la desigualdad en el pago de impuestos en especies, comparado a su 
vez con el número total de habitantes del municipio. La población mudéjar era sometida a una alta 
presión fiscal en este municipio de realengo. 
De Aspe, tras la finalización de la guerra de los dos Pedros en 1356 (Cabezuelo Pliego; 
1991), se produce una despoblación masiva en el valle que afectó especialmente a Aspe, por lo que 
Pere IV d'Aragó le concedió el privilegio real a su morería de cantar la "r;ala"( llamada a la oración 
desde la mezquita) y tocar el "añajil", para llamar a la oración del día y para ir a la mezquita, al 
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igual que lo tenían concedido las morerías de Valencia y Xativa (Valencia) (Hinojosa Montalvo; 
1986, ). La aljama de Aspe también se gobernaba a través de la "xara", la "sunna" y el "Corán". 
"Xara": conjunto de mandamientos y enseñanzas de Alá relativas a todas las acciones y el com-
portamiento humano. Engloba el "tafsir", el comentario crítico y la interpretación del Corán, y el 
"hadi:::" la tradición sagrada musulmana, reúne los actos y dichos del profeta. "Sunna": conjunto de 
palabras, acciones·y enseñanzas del profeta Mahoma recopiladas por sus discípulos. "Corán": texto 
sagrado de los musulmanes que se recita "Qurán". Dividido en 114 "suras". 
A partir de 1462 se empiezan a difundir en la Corona de Aragón obras en castellano sobre el 
derecho musulmán, por el cual se rigen las aljamas de la Corona, así incluso los cristianos pueden 
conocer el contenido de ese derecho. Entre los títulos editados destacan: "La sunna de los princi-
pales mandamientos y devedamientos de la Ley" y "La Sunna". 
En 1371 toma posesión (10 de febrero) como alcadí de la aljama de Aspe, Aben <::aat"'. En 
1433 el baile general avisa al de Aspe sobre un morisco al que tiene preso, avalando su conducta 
para que lo libere (JusefBeniviy ahora llamado Joan de Prades). Se puede comprobar como el baile 
local tiene autoridad para encarcelar a los nuevos pobladores, sospechosos de algún delito. En la 
documentación existente en el Arxiu del Regne de Valencia, son numerosas las referencias a los 
"alcadíes" de Aspe durante el siglo XV. Se suele mencionar fa pericia de los "barberos mudéjares" 
de As pe, Nove Ida, El da y Crevillent, para circuncidar niños (en 1567 cobraban un real). 
La vida cotidiana giraba en torno a la economía local y comarcal, existía una interrelación 
entre los productores (campesinos), los consumidores (familias) y los recaudadores (fa administra-
ción real y señorial). El frágil equilibrio entre ambos permitía la subsistencia de las aldeas y villas 
del valle medio del Vinalopó (Novelda, Aspe y Monfort). La zona a nivel geográfico, ofrecía posi-
bilidades de subsistencia al ser un valle agrícola, con tierra fértil con escasez de agua (pleitos cons-
tantes por el agua del Vinalopó durante el siglo XV -Maya y COJ·ella-), pero conectado a las prin-
cipales vías de comunicación entre la Meseta (Castilla) y el Mediterráneo. Esta situación generali-
zada, tenía sus excepciones en ciertas familias de mudéjares adinerados que comerciaban con los 
mercaderes de Valencia, especialmente en la venta de uva seca, "pansa", "comí" (sic), entre otros 
productos agrícolas. 
Es conocido que uno de los principales productores de uva pasa en el Reino de Valencia 
durante el siglo XV, era Pere Maya (señor de Novelda), en 1439 le había vendido al mercader de 
Alicante (Jaume Torra) 2.000 quintales (Cruselles; 1992) y en 1493 su señorío produjo 1.000 quin-
tales, la mayor parte vendida a los mercaderes de la ciudad de Valencia donde residía Pere Maya. 
De ese cultivo, el principal a finales del siglo XV, se conoce la descripción que dejó el viajero ale-
mán Jerónimo Munzer (médico) en 1494, señalando que: 
" ... se da la uva de la que se saca fa pasa ... Las pasas se elaboran del siguiente modo: en 
agosto, cuando ya las uvas están maduras, preparan/os moros una especie de tejía con ceni-
zas de sarmientos y de otros pequeños arbustos, que dejan reposar en la vasija durante ocho 
días, al cabo de los cuales hierven el líquido de una gran caldera y con un colador o cucha-
"'AME,consells 1370-1384, a/1. 
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rón de hierro perforado meten en ella los racimos, con el fin de que todos las materias que 
pudieran causar el pudrimiento de la uva sean consumidas por la ebullición; sacan luego 
losracimos, los tienden sobre juncos, dejando/os secar al sol por espacio de ocho días y 
finalmente los colocan en vasijas o seras de esparto y quedan ya dispuestos para la venta ... 
estaclase de uva se produce en varios sitios ... muchas villas de renombre, una de ellas lla-
mada Aspe ... " (Giner; 1995). 
Este equilibrio permitía oscilaciones entre la economía de subsistencia con cierto grado de 
excedentes comerciales, y las crisis cíclicas. Un buen año agrícola, aumentaba el consumo y el bie-
nestar, y con ello la presión fiscal de los recaudadores, un mal año provocaba crisis de subsisten-
cias, que si se prolongaba, daba lugar a épocas de despoblamiento. Los seffores feudales, ejercían 
su poder en su señorío, pero lo extendían a nivel económico a otras villas y lugares, a través de los 
préstamos de "censales" (como el conde de Cocentaina en el realengo de Monfort), de igual mane-
ra que lo ejercían las órdenes religiosas, especialmente en el Medio Vinalopó, el Colegio de 
Predicadores de Orihuela (los dominicos lo ejercían en Novelda y Monfort)". 
Cuando se producían situaciones extraordinarias (guerras, levas de soldados, aumento de las 
"sisas" -tasas reales o señoriales-) el equilibrio se quebraba por algún sitio y se producía una esca-
sez en algunos sectores de la población, generalmente los más desfavorecidos, ello llevaba a los 
"consells" locales a bajar la presión fiscal, pero con ello no podían hacer frente a sus obligaciones 
o deudas anuales contraídas ("pensions de censals", entre otras), por lo que la disyuntiva solía ser: 
volver a subir la presión fiscal, con el consiguiente revés económico para la población, o contraer 
nuevos censales, que prolongaban la agonía, y el estrangulamiento económico de las villas y luga-
res. Esta situación anual de supervivencia económica, no sólo se agravaba con las ayudas a la 
Corona en prestaciones económicas o militares, sino en la propia gestión local diaria, con los sala-
rios, las obligaciones contraídas y el gasto corriente en festejos, donativos, ayudas extraordinarias, 
obras realizadas y posteriormente continuos mantenimientos anuales, etc. a ello hay que añadirle el 
propio interés de las autoridades municipales en mantener la actividad diaria, con la circulación 
constante de mandamientos de pago e ingresos, que mantenían la confusión en la hacienda muni-
cipal un año tras otro. 
La población: musulmanes, cristianos y judíos 
No existen censos de los siglos XV y XVI, sólo los listados de los impuestos aplicados a los 
cabezas de familia, como el "mora batí" (el más usado), que tiene exentos, por lo que la población 
es aproximada pero cercana y da una idea del poblamiento del valle medio del Vinalopó (Alicante). 
En el siglo XV, si los datos de los que se disponen no son muy erróneos, se desprende que la 
aljama de Aspe era la más importante de esta zona del valle medio del Vinalopó, seguida siempre 
por Nove Ida que durante el siglo XVI ve crecer su número, en el caso de Monfort era una morería 
"AMMC., Propios 1766, s.f. y AMN. Propios 1765-1767, s.f. 
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de realengo a finales del siglo XV, importante por el hecho de aproximarse al total de población 
cristiana, aunque con los bautismos forzosos del siglo XVI queda reducida desapareciendo en torno 
a 1570, como se desprende del desarme de 1563 en donde sólo se contabilizan cuatro casas de 
moriscos. 
Tabla 9 
Población de Aspe Monf01t y Novelda. 
CASAS HABITANTES(coeficiente 4'5) 
AÑO 1493 1510 1565 1590 1609 1493 1510 1565 1590 1609 
As pe 344 315 332 570 1548 1494 2565 
Monfort 64 159 230 288 715 1035 
Novel da 228 230 265 417 560 1026 II92 1876 2520 
Fuente: 1493 Monforl (ARV., Mestre Racional, 530); 151 O (Orts i Boch, 1971 y ARY. Mestre Racional, 
530); 1590 (Biasco y Navarro; 1980) y 1609 (Aspe, 1982). Elaboración propia. 
De esa población general, tenemos tanto en el "morabatí", como en el "desarme de moriscos 
de 1563", la lista aproximada de vecinos, en este caso por su volumen sólo se relaciona una parte 
de los habitantes de la aljama de Aspe "moriscos": Pere Alazmar. Cines Alanr;ut, Perol Alaxcar, 
Juan Alazmm; Diego Albiari, Juan Lazmm; Joan Alazdrach, Juan Almenar, Diego Alcoy, Gaspar 
Anaora, Ca/billa Alpex, Tomás Alquiram, Pere Alenda, Baltasar Alpex, Almaxí, Arriman, Baltasar 
Almax, Gaspar A/atrof, Martí Albiari, Franr;es Banam, Franr;es Barraxí, Pere Benavi/, Luis 
Barraxí, Gaspar Baex, Juan Blanco, Pere Bolcacim, Pere Bauchat, Juan Baybar, Juan Be/up, 
Nafre Baybm; Gaspar Billim, Juan Bizbiz, Caule/las, Gaspar Corrim, Nafre Cerdá, Tomás 
Cantona, Ginés Colet, Franr;es Haba, Baltasar Caste/1, Juan Colet, Baltasar Dauz, Saorín 
Faxardo, Firam, Baltasar Gorrín, Nafre Habez, Miguel Habez, Luis Habet, Baltasar Haudí, etc., 
son cientos los nombres de moriscos que vienen reflejados en este desarme'". 
También se conoce una buena parte de los habitantes de Novelda de 1587, a través de los 
protocolos notariales de Esteve Corbí , por las comparecencias realizadas para reflejar sus escritu-
ras públicas, sobre distintos temas: compras, ventas, concordias, cesiones, herencias, arrendamien-
tos, apocas, etc. Una parte de esos habitantes eran estos: Diego Maslem, Catherina Xudda, Luis 
Xudda, Ange/a Maymona, Jacobo Be//up, Pedro Aruza, Gaspar Manr;an, Joan Morant, Francisco 
Benatia, Miguel Bellup, Jacobo Gomie/, Martín Garniel, Luis Queixans, Cristóbal fries, Luis 
Chorrut, Alonso Rovira, Gaspar Fatel, Jacobo Malem, Gaspar Galip, JoanXudda, Julián Benatia, 
Pedro Mocrem, Joan Motan, Rafael Alaixcar, Gaspar Campillo, Fernando Castellani, Gerónimo 
Carranza, Ea/tasar Pena/va, Luis Ayeix, Gaspar Borriquí, Pedro Barber, Luis Caypar, Joan 
Castellani, Pedro Motarrif, Cristóbal Porcm; Gabriel Juan Parear -notari-, Joan Pis Pis, Martín 
Vaca, Sebastián Xum Xum, etc". 
"ARY. , Real, 563, fols. 1.100 y ss. 
"AMX., Protocols Esteve Corbí, 1587. 
'"Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, leg. 2.022 
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Muchos de ellos sufrieron desde 1560 a 1590 procesos de la Inquisición (Tribunal del Santo 
Oficio de Murcia) acusados de "islamitas" con sentencias de azotes y muerte2". 
Vemos mudéjares, tanto en Aspe y Novelda, que representan del orden del 90 al 95% del 
total de la población; en el realengo de Monfort, la población es muy oscilante, con mayoría siem-
pre cristiana que va desde el 60 al 90% de cristianos en el siglo XVI. La mayor población se con-
centra en Aspe, pero la más conflictiva es la de Novelda, que es la que estaba más armada supe-
rando a la aljama de Elda, según se aprecia en la tabla adjunta. 
Tabla 10 
Desarme de moriscos de 1563. 
es¡:>adas lanzas rodellas ¡:>uñales arcabuces ballestas cascos esco¡:>etas 
As pe 164 38 6 18 3 37 
El da 35 16 65 91 40 3 
Monfort 4 1 2 
Monóvar 131 30 9 48 2 57 
Novelda 191 18 12 68 2 77 
Fuente: Arxiu Regne de Valencia. Desarme de Moriscos 1563. Elaboración propia. 
La población judía, escasa y de difícil localización dada su movilidad. Están documentadas 
varias familias en Aspe y Novelda. Los judíos localizados en Aspe en 1489 (Hinojosa Montalvo; 
1986) eran: Jahuda Gemel, su madre Jamila, Jahuda Abenpica, Crispo, Sincha, hija de Crispo, etc. 
más o menos tres familias documentadas (ARV., Protocols Notarials Francesc Soler). En Novelda, 
este tema todavía está por estudiar, pero se puede adelantar la existencia de grupos familiares de 
judíos, vecinos de Novelda que pasan luego a residir en juderías de grandes ciudades, como en 
1408 el caso de Yz19a( Allorí, entre otros. 
Documentos relativos a Aspe de los siglos XV y XVI 
Una parte de los documentos aquí citados pertenecen a repertorios documentales que apare-
cen citados en la bibliografía final de este artículo; otros documentos han sido consultados directa-
mente en los archivos. 
1449. 
El conde de Cocentaina obtiene del rey Alfons V d' Aragó, el cobro de los diezmos de la 
Iglesia, que corresponden a la Corona. Desde Alfonso V en adelante estuvo exento de la jurisdic-
ción del Gobernador de Orihuela, tenía así, jurisdicción propia en causas civiles y criminales. Arxiu 
Regne de Valencia (A.R.V.), l. 395,f 12. 
1489, enero, 3. Valencia. 
Juramento de vasallaje de un judío, dirigido al señor de Aspe comprometiéndose a residir 
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en la villa, durante un período de cuatro allos. Un fragmento del texto dice: " ... Ego dictus Jahuda 
Gemil prometfer vassatllage axi com de presentme a vassalls ab vos S01: (Señor} mol! Spectable 
Comte en fa vuestra villa de Asp pera temps de qua/re anys primer vinenf ... no anarme de alli sots 
pena de mil florins ... ". Arxiu del Regne de Valencia. (A.R.V.). Protocols Notaríais de Francesc 
Soler, 2170. 
1563, febrero, 8. Valencia. 
Desarme de moriscos en el Reino de Valencia. Real Pragmática del rey Felipe 11, ordenan-
d al apitán Genera l del Reino de Valencia, que procediera al desarme casa a casa de los moris-
cos. El Capitán eneral nombra comisarios en las villas para proceder al registro ele todas las 
aljamas anotancl el nombre del cabeza de familia (que ayuda a elaborar un censo aproximado) y 
relación de las armas confiscadas. Desarme realizado en 415 villas y lugares, rucron registradas 
16.3 77 casas de moriscos. En el valle medio del Vinalopó la aljama más armada era la de 
Novelda, superando a las de Elda, Aspe y Monover. Arxiu del Regne de Valencia. Desarme de 
Moriscos de 1563 . 
1570/1579. Alicante. 
Límites del término de la villa de Aspe, con la ciudad de Alicante y relación de mojones. 
Fragmento del texto:" ... Ytem, inmediatamente y en seguida entra el término de la villa de As pe, 
con el qua/ conji-onta y limita el de la ciudad de Alicante, en esta forma: que el de Aspe corta desde 
el último mojón que está en la punta del compito o campillo a la orilla de la rambla, y se prosigue 
por medio del suelo de dicha rambla abaxo y va a fa mallada de Nogala que está a fa orilla de 
dicha rambla enji·ente del molino de Aspe, y en la dicha mallada está un mojón muy arruinado que 
apenas se conoce el vestigio y ruina de aquél y de dicho mojón corta el término por medio de suelo 
de dicha rambla abajo, y sube a la Mata de /t.fartín Sancho que está arriva en la punta de la sie-
rra de Tabaya en vista del pantano de la vi/la de Elche, en donde está otro moxón arriba en la 
punta de dicha sierro. el qua/ está bueno y entero, y los dos mojones limitan y conji-ontan, esto es, 
el que está en dicha mallada de Nogala con el molino de dicha villa de Aspe, rambla enmedio, y 
el otro que está arriba en la punta de dicha sierra de Tabayo, no tiene otras conji·ontaciones que 
las montañas reales que por todas partes le circuyen. .. ". Archivo Municipal de Alicante (A.M.A.). 
1597, octubre, 25. Barcelona. 
Permiso del sellor de Aspe (marqués de Elche) para contraer un préstamo de "censal" para la 
villa. Fragmento del texto:" ... Don Bernardino de Cárdenas, Duque de Maqueda, Marqués de 
Elche ... Por quanto por parte de vos el concejo, Justicia y Jurados de la mi villa de Aspe se me a 
hecho relación que teneis necesidad de quatro mil! libras(4.000} moneda desse Reyno de 
Valencia. .. os ha/lais imposibilitado si no es tomando/os a c;enso sobre nuestros propios y Rentas 
os concediese licencia facultad y permiso qua/ en tal caso se requiere para ello ... e tenido por bien 
conceder la dicha licencia facultad y permiso ... la dicha villa de As pe ... para que este efecto sean 
necesarios sobre todas y qualesquier sissas e imposiciones (roto} cassas, edificios, viñas, plantas 
y otras qualesquier tierras anssi de regadío como de secano, montes, selvas de pessas y vedados 
de los propios de la dicha villa ... e agais y otorgueis qualesquier scriptura o scripturas publicae 
ante qualesquier scrivanol o scrivano notarios con las clausulas v circunslancias convenientes ... ". 
No queda e nstancia del notario, por lo que no podemos conocer la claúsulas, en donde se citarían 
con quien se cont raen las 4.000 libras de censa l, la pensión anual pagadera y el motivo de contra-
erlo. Archivo Municipal de Elch (A.M.E.), ensos. Aspe. 1596. 
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1609, junio, 4. As pe. 
Fiestas del Corpus Christi. Carta entre dos particulares que se dicen: " ... Vuestra Merced nos 
haga merr;et de venir para el miercoles que es vispra del corpus porque tenemos grandes fiestas y 
ay un lagarto de coetes y mumcha artilleria y coetes y se alegrara muncho de ver la pror;esion de 
tanta ropa que sacan los moriscos y mas tengo seis palominos para cenar el dia del corpus y no 
nos haga falta y si no a de venir avisenos de lo que faere y de Azpe 4 de Junio 1609. Gas par Ferer. 
Y si es que viene traigase las dos mantas y si no dexe venir a felir;itat .. . ". Archivo de un particular 
en Alicante. 
Documentos relativos a Novelda de los siglos XV y XVI 
1408, marzo, 15. Murcia. 
Un judío de Nove Ida deja la villa para avecindarse en Murcia: " .. . Este día Yur;af Allorí,judío 
vezino que dixo que solía ser de Nove/da, terra e sennorio del rey de Aragón se avezindo e fizo 
vezino desta r;ibdat, por gozar de la fi"anqueza que han las personas que se vienen a los regnos de 
Castilla de otros regnos, dio por su fiador que estara e morara los dichos diez annos en esta dicha 
r;íbdat a don Mase Cohen, otrosi judio. Testigos Pero Yngles, notario e Mase Jahen, judio, vezi-
nos. ". Archivo Municipal Murcia (AMM .), Actas 1407, f. 184. Registro de un repertorio docu-
mental citado en la bibliografía del trabajo inédito. 
1419, enero, 26. Orihuela (Alicante). 
"Varios casos de fugas. Entre los capítulos dados a los mensajeros Jaime Terrés y Jaime de 
Liminiana (sic) contra el Baile del/a Sexona, Juan Ram se dice que el Rey tiene mandado al 
Gobernador que sepa quienes son los que ayudan o encubren a los moros de Aragón que se pasan 
a Granada y las sendas y lugares por donde suelen pasm; porque en tiempos pasados vino un caba-
llero moro llamado Redován con 5. 000 de a caballo Oinetes) y muchos de a pie y se llevó 800 fue-
gos (mudéjares, contados en casas) y cc1sas ele crist iano.1· de Guardamar y más de 15.000 hombres 
sin mujeres y niños, moros del Val! de El da y ele la Gobernación y del Reino de Valencia y nos con-
sultase de lo que debía hacer y supiese quienes habían ayudado en el pasaje de los moros y que 
hiciese justicia y se supo que en ello tenían mano algunos Grandes de Castilla (señores feudales) 
con otros del Reino (de Valencia) . A instancia de los consejeros y aljamas tuvo noticia el 
Lugarteniente de Gobemador de que ciertos moros del Val/ de El da, vasallos de Don Pedro Maza 
(sic), se q1.1erían marchar a Granada y f ueron al dicho Lugarteniente, y el Lugarteniente de Baile 
y el primero prendió o 1 O ó 12 (mudéjares), huyendo los demás y iendo de noche y temiendo por 
su vida, dado el alboroto J movimie/1/o de lo · moros de hinosa hicieron contra él, disparémdole 
ballestas, no pudo ejercer su oficio. 
En otra ocasión yendo Don Pedro Maza a su lugar de Chinosa halló que unos 40 moros se 
pasaban a Granada y que el ons~io de Orihuela requirió al Lugarteniente del Gobernador, y al 
Baile Ram que fuesen a dicho lugar o donde estaban apresados y supiesen de ellos quien les ayu-
daba y que el Baile no quiso ir si iba el Lugarteniente de Gobernador porque decía que a su ofi-
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cio tocaba el caso, y el Consejo los puso en concordia, yendo antes el baile y luego el Gobernador 
con 25 ó 30 de a caballo Oineles) que le dio el Consejo y yendo también los Jurados, y en llegan-
do (sic) a Nove/da, los Jurados y Síndico hablaron al baile que obrase de acuerdo con el 
Gobernador (de Orihuela) y no quiso. Así el caso está en debate, pues el Baile reclama de Don 
Pedro maza la presa (los mudéjares apresados) y lo mismo el Gobernadm: Este texto es copia de 
una crónica de la que se ha respetado su regesta. Archivo Municipal de Orihuela (A.M.O., n° 188, 
fols. 62 a 68). 
1427, maig, 21. Elx (Aiacant). 
Deliberacions relatives a la noticia d'una possible venda d'Eix a En Pere Mar;a de Lir;ana. 
El Consell ac01·da de recaptar informes de Valencia i Barcelona. Arxiu Municipal d'Eix (Alacant) 
(A.M.E.), Llibre d'Ordinacions del consell d'Eix: 6. -regesta publicada por Sobreques, J. i 
Cabestany, J., 1994-
1429, gener, 27. Elx (Aiacant). 
El Consell d'Eix rep notícies segons les quals la vila ha estat venuda a En Pere Mac;a de 
Lic;ana. Deliberacions en contra del fet i acord d'escriure al rei als advocats de Valencia i Barcelona. 
Arxiu Municipal d'Eix (A.M.E.), Llibre d'Ordinacions del Consell de la vila d'Eix: 6. 
1481 , octubre, 6. Novel da (Alacant). 
Cat1a del baile Pedro de Castro (de Novelda, villa del Reino de Valencia) dirigida al Concejo 
de Murcia (Reino de Castilla), indicando que pese a la concordia hecha entre Novelda y Abanilla 
(Murcia), el baile señala que los guardias del diezmo de Murcia habían hecho preso a un vecino de 
Novelda. Archivo Municipal de Murcia (A.M.M.), caja 16, no 37. 
1489, enero, 4. Valencia. 
Regesta con documento resumido. Salen de Novelda cuatro mudéjares con salvoconductos 
del señor Pere Mac;a, pero al llegar a Aspe los cuatro mudéjares se hacen vasallos del conde 
Cocentaina (señor de Aspe), lo que provoca el enojo de Pere Mar;a que logra encarcelar a dos de 
ellos. Se produce el cruce de acusaciones entre los representantes de los dos señores, Rodrigo de 
Bovadilla, procurador del señor de Aspe, dice que: " ... don pere mat,:a te dos moros vassals del dit ... 
comte de cosentayna presos en la preso de nove/dct... (éste) negua ten ir el/ neguns moros vassals del 
dit ... comte de gosentayna (sic) ... que lo dimecres passat a fre11ta hun dia deis me.1· de dehembre 
qua/re moros vehins de la dita villa de nove/da vassals del spettable senyor don pere mat;:a porta-
res quatre albarans de vassa/latge e son anaren de la dita vi/a indebidament o contra Furs del pre-
sent Regne (de Valencia) e perla dita rahó ... Jacto sesien catius del SI: Pero mat;:a ... prengue dos 
de aquel/es dits qua/re moros ... (siendo) ... parents de aquel! es alí bel/up, alí bu lacen e jucef 
tassa ... ". Arxiu del Regne de Valencia (A.R.V.), Protocolos, no 2170 (Francesc Soler), fols. 4 y 5. 
1513, diciembre, 23. Valencia. 
El cabildo eclesiástico de la catedral de Valencia compra un censo de 532 sueldos y 16 dine-
ros anuales a Pere Mac;a Carro¡; de Arborea, señor de las villas y baronías de Moixent, Novelda, 
Chinosa, Monover y Castell de La Mola, y a otros herederos. Archivo de la Catedral de Valencia 
(A.C.V.), Pergamino 758. 
1518. Murcia. 
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Pleito en el obispado de Cartagena, con la ciudad de Orihuela, sobre su desmembración y 
creación de un nuevo obispado el de Orihuela. Proceso que dura varios años y que tuvo entre sus 
jueces a Don Luis Ma<;:a de Li<;:ana, lugarteniente (loctinent) del Gobernador de la ciudad de 
Orihuela y Alicante, y a su pariente Don Pere Ma<;:a de Li<;:ana y de Carro<;: General Gobernador del 
Reino de Valencia (desa Sexona). En 1504 se produce la sentencia del rey Fernando el católico 
favorable a la desmembración, coincidiendo el obispado, sentencia revocada en 1518 reiniciándo-
se el proceso. Archivo Catedral de Murcia (A.C. M.), Pleito Orihuela-Cartagena. 
1550, mayo, 27. Monforte. 
El consell local toma medidas preventivas ante la amenaza de la cercanía a la costa del cor-
sario Dragut " ... dins lo porch del canse// del present lloch de monfort ... gines mira/les, justicia, 
anton busaldo, pere martinez, jurats ... Juan busa/do, martin benito, bertomeu puja/t, geroni pujalt, 
martí martinez, par! deis consellers ... berenguer puja/! notari, pere pujalt, antoni gurrea proho-
mens es així tatos ajustats ordenaren y tingeren per be que vist que dargut arais corsari va per la 
costa fent molt mal ques raho questigen apersibits y miren entre la gen! quines armes tenen y al 
que no les tinga, que les fes en probeyit de armes y ques jasa a lardo pera veure com esta de armes 
y tambe que lo consell compre mi) a araba de po/vara y com la tinga los jurats y no done anegu 
sino sera necesari, y ques a quadrille lo poble y cada nit aja guardes axi en lo caste/1 com pera 
que ronde lo poble y tanbe pera posar guardes en lo camp, aso se jara a correguda de justicia e 
jurats, y aixi mentre ques adrese les portes del castell y se obre huna porta ... jurats vagen a la ciu-
tat dealacant a parlar ab lo justicia y jurats a donar raho y comunicar des te fer deis moros com 
sean de regir y governar en raho de les guardes y al tres coses ... ". Archivo Municipal de Monfmie 
del Cid-Alicante (AMMC), Consells 1503-1553, s.f. 
1570/79. Alicante. 
Delimitación de términos entre la villa de Novelda y la ciudad de Alicante. Fragmento de un 
texto original : " ... !tem, en seguida e inmediatamente entra el término de la villa de Nove/da, con 
el qua! confronta y limita la ciudad de Alicante en esta forma: que el término de dicha villa baxa 
por el esquina! o remate de la sierra del Sit abajo, y viene al Derramador nombrado de Veniomar, 
que está en la Peña Roja y al cabo de arriba de uña cañada del Quondam (sic) Antonio Juan, 
Governador que file de dicha villa de Nove/da, y de la dicha Peña Roja sube dicho término al 
esquina/ de la sierrecita larga, dicha y nombrada de Veniomm; y arriba en la punta de dicha sie-
rrecita está un mojón tan arruinado que no ay más que el hoyo en donde eslava puesto, y de dicho 
mojón baxa el término por los Calderones y corta, y parte línea recta por medio de un asagador 
de ganado, y sube derecho a la loma nombrada del Fondó donde está otro mojón en dicha loma, 
derribado y arruinado, y baxa dicho término loma abaxo hasta las Horcas Viejas de dicha villa de 
Nove/da, que están a la orilla de la rambla, en donde está otro mojón entero y bueno y de dicho 
mojón se sigue, y corta el término por medio del suelo de la rambla abaxo, asta el castillo de 
Alfazer, en donde ... ". Archivo Municipal de Alicante (A.M.A.). Bibliografía citada en el trabajo 
original. 
1587. Xixona (Aiacant). 
Escritura notarial de pago ("apoca") del Consell de Novelda a Josep Bernabeu y Gaspar 
Bernabeu (germans), maestros de la obra de construcción de la iglesia de Sant Pere, de oficio " ... obrers 
de vi/a ... "les pagan " ... en diverses partides setcents reals castellans per compte de la obra de la esgle-
sia de la present vi/a ... ". Arxiu Municipal de Xixona (A.M.X.), Protocols Notarials de Esteve Corbí. 
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1752-1828. Novelda (Aiacant). 
Relación de Censos y Censalistas (acreedores de la villa de Novelda). Fragmento del docu-
mento, de uno de los censalistas : " ... Don Josep Gutierre:::., como Procurador de F1: Don Nicolás 
Francisco Scorcia, cava/lera, de Ntra. Sra. de Montesa, vecino de la ciudad de Alicante ... Dice ... 
se halla declarado succes01; y en la legítima posesión de los bienes recayentes en el vínculo insti-
tuhuido por Don Nicolás Scorcia, el antiguo, su Bisabuelo y como a talle ha correspondido la villa 
de Nove/da, la pención de un censo de Capital de 400 L. (libras-moneda) impuesto en 29 de 
Deciembre de 1 585 ... Y habiendo comprendido a dicho su principal como otro de los Acrehedores 
censa/islas de dicha Villa el Reglamento del año 1765 por dicho censo de 400 L. (libras) suspen-
dió esta sati~facer/e sus pensiones hasta que Vs. (Vuestra Señoría) le apruebe ... ". La villa de 
Novelda suspende el pago a sus acreedores (caso de la familia Scorcia de Alicante) sobre todo a los 
antiguos, mientras no demuestren porqué les deben el dinero. Arxiu Municipal de Novelda 
(Aiacant). Cuentas de Propios de 1752-1828, s.f. 
Fuentes Documentales 
La falta de documentación local en el Archivo Municipal de Aspe (Alicante) de los siglos 
XV y XVI, ha obligado a buscar referencias en repertorios documentales y en otros archivos. En 
cuanto al Archivo Municipal de Novelda (Alicante), a pesar de contar con un proyecto reciente de 
recuperación de la documentación dispersa de los siglos XV y XVI, y conservar algunos legajos de 
la segunda mitad del siglo XVI, también ha sido imprescindible consultar otros archivos . 
1.- Archivos de la Catedrales de Murcia (ACM.) y de Valencia (ACV.): las referencias localizadas 
hacen mención a la familia Ma¡¡:a de Li¡¡:ana como miembros de la oligarquía de la ciudad de 
Orihuela y varios miembros de la familia residentes en Valencia. Archivos privados. 
2.- Archivo Municipal de Alicante (AMA), Archivo Municipal de Monforte del Cid (AMMC.), 
Archivo Municipal de Murcia (AMM) y Arxiu Municipal de Monover (AMMo.): varias referen-
cias, especialmente en cuestiones de jurisdicción, ya que el término general de Alicante llegaba 
hasta el río Vinalopó, término al que pe1tenecía Monforte. Novelda limitaba al oeste con las tierras 
murcianas de Abanilla y tuvo vecindad con la Baronía de Monóvar. Archivos públicos. 
3.- Archivo Municipal de Elche (AME.): ha sido fundamental para conocer detalles de la Baronía 
de Aspe, por el hecho de que durante el siglo XVI formaban parte del Marquesado de Elche, de la 
familia castellana de los Cárdenas, así como los distintos pleitos sobre jurisdicción del agua del río 
y contribuciones económicas de los moriscos de Aspe localizadas en la serie de consells. Se han 
consultado los resúmenes de consells de Pere lban·a. Archivo público. 
4.- Arxiu del Regne de Valencia (ARV.): referencias localizadas en el fichero toponímico, y en los 
registros de Generalitat, Mestre Racional, Real, Procés, Manaments i Empares. Documentación de 
temática diversa. Archivo público. 
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ACM. 
ACV. 
AMA. 
AME. 
AMM. 
AMMC. 
A MM o. 
AMN. 
AMO. 
AMX. 
ARV. 
Archivo Catedral Murcia 
Archivo Catedral Valencia 
Archivo Municipal Alicante 
Archivo Municipal Elche 
Archivo Municipal Murcia 
Archivo Municipal Monforte del Cid 
Arxiu Municipal Monover 
Arxiu Municipal Novelda 
Archivo Municipal Orihuela 
Arxiu Municipal Xixona 
Arxiu Regne Valencia 
Siglas utilizadas 
Este artículo, es un extracto de un trabajo más amplio que ha recibido el primer premio del 
VI Certamen d'lnvestigacio Ciudad de Novelda "Jorge Juan", organizado por la Regidoría de 
Cultura del Excm. Ajuntament de Novelda (Alacant) en su convocatoria de 1997 y que ha contado 
con una beca económica para su desarrollo. 
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